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ABSTRAK
Kegiatan utama perusahaan adalah kegiatan operasional antara lain kegiatan transaksi penjualan. Untuk
menjalankan suatu usaha perdagangan dengan baik maka diperlukannya pengendalian internal.
Pengendalian internal adalah suatu rancangan organisasi dan seluruh prosedur dan tindakan atau langkah
yang berkoordinasi dengan rancangan organisasi tersebut yang digunakan oleh satu perusahaan untuk
melindungi aktiva perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian di Clowor Distro Semarang adalah untuk
untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang sedang berjalan pada Clowor Distro
Semarang. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Clowor Distro Semarang
berdasarkan pengendalian internal. Objek penelitian ini dilakukan di Clowor Distro Semarang, jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode
wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di Clowor Distro Semarang adalah sistem penjualan tunai
pada Clowor Distro Semarang belum begitu baik karena masih terdapat perangkapan fungsi pada fungsi kas
yang merangkap sebagai fungsi penjualan dan fungsi akuntansi. Untuk dokumen yang digunakan dan
catatan yang digunakan belum menggunakan faktur penjualan bernomor urut cetak.
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ABSTRACT
The main activity of a company is operational activity such as sales transaction activity. It is needed internal
control to run a business trading well. Internal control is organization and its procedure used by a company to
protect companys activity. The purpose of this research is to find out the cash accounting information system
in Clowor Distro Semarang based on internal control. The data used in this reseach is primer data.
Meanwhile, the technique of data collection uses interview and observation. The technique of data analysis
uses qualitative descriptive analysis. The result show that the cash accounting information system in Clowor
Distro is not running well because there is still double function of cash as selling and accounting function.
While, the document and note used do not use good numbering order proof of payment.
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